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図 1  SVOD サービスにて提供される映画の割合(1 社以上) 
 
SNL Kagan (2016) p.6 掲載のデータをもとに筆者編集 
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図 2 SVOD サービスにて提供される映画の割合(5 社以上) 
 
SNL Kagan (2016) p.7 掲載のデータをもとに筆者編集 
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図 1　SVOD ービスにて提供される映画の割合（1社以上）
図 2　 にて提供される映画の割合（5社以上）
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図 3 日本の映画興行成績ランキングにおける邦画の占める割合の推移 
 
（データ出所）『PRIVATE LIFE エンタメデータ&ランキング 歴代年間映画興行収入ラ
ンキング・日本国内』 
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